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Osmanlı İmparatorluğu SanatTnda, erken dö­nemden başlayarak, "güzel sanatlar'Tn çeşit­li dallarıyla birlikte, müziğe de büyük bir önem verildiği kaynaklardan öğrenilmekte­
dir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda, diğer sanat dalla­
rında olduğu gibi, müziğin de saray tarafından yönlendiril­
diği ortaya çıkmaktadır. Sultan II. Murad (1421-1451) dö­
neminden başlayarak 18. yüzyılın sonuna dek yapılan ça­
lışmaların1 Saray Musikisine kurumsallık özelliği kazandır­
dığı görülmektedir. Bu özelliği herbiri birer görsel belge ni­
teliği taşıyan minyatürlerde saptayabilme olanağı, Osman­
lI Saray Musikisi konusunda bize önemli ipuçları vererek 
Osmanlı Müziğinin tarihsel gelişim sürecini bir bakıma gü­
nümüze aktarmaktadır. Konuya yönelik yapılan çalışmalar 
son derece sınırlı oldukları gibi, biyografiler, anılar ve en 
çok da batılı seyyahların seyahatnamelerinin çalışmalarda
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kaynak olarak kullanılması, 
konuyu daha derinlemesine 
incelemeyi gerektirmektedir.
Bu bağlamda Osmanlı Saray 
Musikisinin önemli bir türü 
olan Mehterhane açısından, 
elyazmalarının -birer belge ni­
teliği taşımaları bakımından- 
önemi çok açıktır.
Osmanlı Sanatı'nda "Mü­
zik" denince; kaçınılmaz ola­
rak akla ilk gelen "Saray'da 
Müzik" konusudur. Sosyal bir 
olgu olarak Saray'da Müzik,
Enderun'da başlayan eğitimi,
Saray'ın müziğe olan yakınlığı 
(bakış açısı), uygulanış biçim­
leri ile müzik türleri ve hatta 
çeşitli etkileşimler, konunun 
merak edilen ana başlıklarını 
oluşturmaktadır. Ancak biz bu 
kısa yazı içinde Saray'da icra 
edilen müzik türlerinden sade­
ce biri ve bizce en önemlisi 
olan Mehter müziği ile ilgili 
kimi bilgileri okuyucu ile pay­
laşmak istedik.
Mehterhane Musikisi
Özellikle erken Osmanlı 
döneminden itibaren görülen 
mehterhane müziği açık hava­
da icra edilen bir müzik türü­
dür. OsmanlIların Selçuklular­
dan devraldığı bu müzik türü­
ne "kaba musiki" veya "kaba saz" da denmektedir2. Birkaç 
önemli mehter sazından biri olan boru ve zurnanın sesinin 
kalınlığından kaynaklanarak böyle adlandırıldığını kaynak­
lardan öğreniyoruz. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Ha- 
fid Efendi bölümüne kayıtlı Türkçe elyazması eserin yaprak 
22/a da yer alan resim, abartılı olarak çizilmiş stilize bir 
zurna olmalı. Elyazması, kıyamet alametleri ile ilgili bilgi­
ler içeren 16. yüzyıl sonu dini minyatür sanatı örneklerinin 
sunulduğu bir eserdir. İsrafil'in çaldığı bir borunun betim­
lendiği kompozisyonda yeryüzüne inen İsrafil borusunu ilk 
kez bir cuma günü kuşluk vaktinde çalar. İsrafil tacı ve giy­
sileri ile sade bir uslup içinde betimlenmesine karşın, stili­
ze özelliklerin ön planda olduğu resimde görülen uzun bo­
ru, dört ağızlı olarak gerçek ile ilişkisi olmayan, ancak son 
derece şatafatlı olarak betimlenmiştir. Sazın bu gösterişli 
görüntüsünden, önemi ve işlevi anlaşılabilmektedir.
OsmanlIlarda çok eskilere dayanan mehter geleneğinin 
Osmanlı müziğinde çok önemli bir yer tuttuğu bilinmekte­
dir. Osmanlı devleti ordusunun geçmişinden daha uzun bir 
tarihe sahip olan mehterhane aslında hükümdarlara ait bir 
bandodur. İlk Osmanlı Beyi Sultan Osman'a Selçuklu hü­
kümdarı Alaaddin tarafından devredilen bir gelenek olarak
ve kimi değişikliklerle asırlar 
boyu sürüp günümüze kadar 
gelmiştir. Sultan Alaaddin tara­
fından ferman (menşur), tabii, 
nakkare ve kernay gibi sazla­
rın Osman Bey'e gönderilmesi 
ile başlayan mehterhanenin 
kuruluşu3 ile başlayan süreç, 
Yeniçeri Ocağının kaldırılma­
sına kadar (1825-1826) sürdü­
rülmüştür. Osmanlı İmparator­
luğunun ilk kurulduğu döne­
me rastlayan mehterhane, as­
lında padişahın Mızıka Takımı 
Teşkilatıdır. Selçuklularda uy­
gulandığı biçimi ile Osmanlı 
Devletinin bir döneminde işle­
vini sürdürdüğü anlaşılan 
mehterhane, II. Mehmet za­
manında oldukça köklü bir de­
ğişikliğe uğramıştır. Bu deği­
şiklik ile mehteri "ayakta din­
leme" biçimi ortadan kaldırıl­
mıştır4. 200 yıl önce ölmüş bir 
hükümdar için, ayakta dinle­
me kuralını gereksiz bulan Fa­
tih Sultan Mehmet, böylece 
mehterhaneye yeni bir biçim 
kazandırmıştır.
Sancak, davul ve zurna Sel­
çuklularda beylik alameti ola­
rak kabul edildiği için bu üç 
öğenin önemi Selçuklardan 
sonra Osmanlı İmparatorlu­
ğumda da sürmüştür. Osmanlı 
padişahları davul ve zurnaya, nakkare (basık iki dümbelek), 
nefir, zil ve kös gibi diğer musiki aletlerini de ilave ederek 
askeri bir mızıka takımı oluşturmuşlardır. Osmanlı İmpara­
torluğunu temsil eden bir mızıka takımı olarak çeşitli dö­
nemlerde büyüyüp genişleyerek, önemi daha da artan 
mehterhane giderek saraya ve orduya ait olmaktan çıkmış­
tır. "Mehteran-ı tabl-ü alem" adı verilen mızıka takımının 
çaldığı musikiye "nevbet" denir. Nevbet, davul sözcüğün­
den gelmektedir. "Nevbet" günün belirli zamanlarında be­
lirli yerlerde davul ile icra edilen bir müziktir. Bu icraat, ilk 
zamanlarda, doğrudan padişah ile bağlantılı olarak günde 
bir kez, her ikindi zamanı Sarayda tekrar edilir ve yine pa­
dişahla bağlantılı olarak yeri sabit kılınmamıştır. Bu bağ­
lamda, padişahın sarayda veya çadırda olması, sulh veya 
savaş halinde olması mehteranenin yeri ve icraatı için 
önemli değildir; önemli olan padişahın bulunduğu yerde 
her ikindi vakti icra edilmesi, duasının okunması ve böyle­
ce "nevbet merasimi"nin son bulmasıdır. Uzunçarşılı Fatih 
Sultan Mehmet döneminde mehterhanenin sarayda hergün 
bir kez ikindi vakti çalınmasının kanun olduğunu söyler5. 
Ancak Evliya Çelebi'den öğrendiğimize göre, Fatih kanunu 
olan; akşamdan sonra ve sabahleyin yapılan üç fasıldır6.
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Çelebi'nin bir süre sarayda yaşamış olduğu, Ömer Gülşe- 
ni'nin öğrencisi ve IV. Murad'ın zamanında sarayda hanen­
de olarak görevlendirildiği göz önüne alınırsa, bu durumun 
en azından 17. yüzyıl için doğruluğu kabul edilebilir.
Araştırmalardan "Mehterhanenin" aşağıda görüldüğü 
gibi başlıca üç ayrı işlevi olduğu anlaşılmaktadır:
I. Savaş Zamanı
Açık havada icra edilen mehter musikisinin, İmparator­
luğun ve padişahın gücünü kanıtlayan, gerek ülke içinde, 
gerekse düşmanlara bu gücü göstermeye yönelik çok 
önemli bir işlevi vardır. Bir bakıma bir güç simgesi olan 
Mehterhanenin, özellikle 15. yüzyıl ve 16. yüzyılda İmpa­
ratorluğun sınırlarının genişletilmesi döneminde çok ciddi 
bir görev üstlenmiş olduğunu dönemin minyatürlü el yaz­
malarından anlayabiliyoruz. Gerek ordu sefere çıkarken 
gerekse savaş sırasında Padişaha ve ordusuna güç ve cesa­
ret katan mehterhane düşmanı güçsüz kılan, yıldıran, ce­
saretini kıran, panik ve korkuya yol açan; belki de savaşta 
top ve tüfekten daha etkin olarak İmparatorluğu neredeyse 
zaferden zafere koşturan önemli faktörlerden biri olmuştur.
İstanbul Üniversitesi kütüphanesine TY 6043 envanter 
numarası ile kayıtlı olan elyazması eserde izlenen bir savaş 
sahnesi betimlemesidir. Kompozisyonda mehter sazları ve 
sayfa içine yerleştiriliş biçi­
minden de savaştaki konu­
mu anlaşılmaktadır. III. Mu- 
rad'ın Doğu seferini anlatan 
ve bir manzum eser olan 
eserin yazarı Asafi Paşa aynı 
zamanda eseri III. Murad'a 
sunan kişidir. H 995/M İ586 
tarihli Şecaatname'nin 129/a 
sayfasında izlenen OsmanlI­
lar ile İranlılar arasındaki sa­
vaşın betimlendiği minyatür­
lü bir sahnedir. En geri plan­
da, ancak sahneye hakim bir 
konumda tepenin iki tarafına 
karşılıklı olarak yerleştirilmiş 
olan saz takımında bir kişi, 
sahneye doğru fırlamasına 
son derece süslü ve aynı za­
manda kırmızı püsküllü bir 
boru çalmaktadır. Sayfanın 
ortasına kadar taşan boru­
nun, altın rengi ile betimlen­
mesinden adeta önemi ve iş­
levi bir kez daha vurgulan­
mak istenmiştir ki bu iyi bir 
haber ulaştırmak olabilir. I.
II. Barış Zamanı
Evliya Çelebi'nin verdiği 
bilgilerden, Fatih Sultan 
Mehmet zamanında İstan­
bul'un çeşitli semtlerinde
mehter takımlarının varlığı anlaşılmaktadır. Yedikule'de 40 
kişilik bir takımın dışında, Eyüp, Üsküdar ve Kavak gibi İs­
tanbul'un değişik semtlerinde nevbet çalınmaktadır. Önce­
leri ikindi zamanı bir kez kanun olan "nevbet"in daha son­
raları sabah namazından önce ve yatsı namazından sonra 
üç fasıl yinelendiği kaynaklardan bilinmektedir.
Sarayda ilk mehterhane; kaynaklardan öğrendiğimize 
göre Fatih Sultan Mehmet zamanında ki ilk mehterhanenin, 
Topkapı Sarayı surunun yapıldığı zamanda Demirkapı 
mevkiinde yapılmış olan bina olduğu doğrultusundadır7. 
Buradaki kuleden, her gece yatsı namazından sonra üç fa­
sıl nevbet-i padişah çalınırdı. Mehter musikisi zaman için­
de vezirler ve paşalar gibi devlet büyüklerinin dairelerinde 
de çalınmaya başlanmış ve böylece 17. yüzyıl sonlarında 
sayıları 300'e kadar ulaşmıştır. Demirkapı kulesinden çalı­
nan "nevbet-i padişah" (padişah musikisi) ile çevre halkı 
namaza ve işe uyandırılır, dua edilir, bayramlar karşılanır 
ve kutlanırdı. Bu biçimiyle barış zamanında bir çeşit kitle 
iletişim aracı olma görevini üstlenen mehterhanenin halkı 
birleştirici bir özellik taşıdığı, yazılı ve resimli kaynaklarda 
da açıkça izlenebilmektedir.
Daha önce de vurgulandığı gibi, asıl olan mehterhane­
nin yerinin padişaha bağlı olarak belirlenmiş olmasıdır. Pa­
dişahın sarayda veya çadırda olması; sulh veya savaş halin­
de olunması önemli değildir. 
Söz konusu duruma iyi bir ör­
nek oluşturan minyatür, aynı 
zamanda musiki türleri, orga- 
noloji ve musikinin icra edil­
diği mekanların çeşitliliğini 
sergilemesi ile de çalışmamı­
za ışık tutmaktadır. Eser Ali Şir 
Nevai'ye aittir. İstanbul Üni­
versitesi kütüphanesine TY 
5470 envanter numarası ile 
kayıtlı, 16. yüzyıla ait minya­
türlü bir elyazmasıdır. Yazma­
nın l/b yaprağında yeralan 
kompozisyonun merkezinde 
sayabanlı tahtına oturmuş pa­
dişaha sunulan ince saz -ki 
bu yazının konusu dışında- 
ile sayfanın üst yarısında 
mehter takımın betimlenmiş 
olması, çadırında oturan pa­
dişaha açık havada sunulan 
müzik türlerini göstermesi ba­
kımından önemlidir. Sayfanın 
arka planında yüksek tepele­
rin iki yanında yer alan atlı 
kalabalık grubun sol tarafında 
mehter sazlarının betimlen­
miş olması ise bu beş kişilik 
grubun mehter musikisi icra 
ettiğini göstermektedir. İki ku­
düm bir kös, bir boru ve bir 
halileden oluşan takım, büyük
Elasdikafüs Sueda, Süleymaniye Kütüphanesi, 4321, y.67, 
16. yüzyıl.
bir olasılıkla kuşatma sonrası bir kutlamaya işaret etmekte­
dir.
III. Şenliklerde ve düğün alaylarında
Mehterhanenin şenliklerde de önemli bir rol üstlendiği­
ni araştırmalardan biliyoruz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 
edinebildiğimiz iki eserin günümüze ulaşan ayrıntılı çeviri-
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si III. Sultan Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'in sünnet dü­
ğünü şenlikleri ile ilgili olan metinlerdir8. Söz konusu me­
tinde sözü edilen eserlerden biri Ali'nin "Camiü'l-hubur 
der Mecalis-i Sur" adlı manzum eser (TSM B/203) ile (TSM 
H/İ344) envanter numaralı "Surname"dir. Surname elli iki 
gün gibi uzun bir dönemi kapsayan ve en masraflı olduğu 
söylenen sünnet düğünü eğlencelerini ve bu eğlenceler sı­
rasında kösler ve davullardan duyulan seslerden söz ede­
rek aşağıdaki ayrıntılı bilgileri vermesi bakımından bizim 
için büyük bir önem taşır: "davullar döğülüyor, borular ça­
lınıyor, düğün gecesi, padişah bütün sazendelere ihsanlar­
da bulundu. Kanun mugni'ye uydu, şeştar tanbura; ney hal­
kı uyandırdı. Çenk, def, ud usule uymuştu; rebab'ın ahen­
gi santur'a" gibi ifadeler kullanılarak, sünnet düğünü kutla­
malarının görkemi yansıtılmaktadır. Öte taraftan bu bilgile­
ri destekleyen Batılı seyyahların, özellikle de şenlikleri iz­
leme fırsatı bulmuş olanların günlüklerinden konu ile ilgili 
ek bilgiler edinebiliyoruz. Ancak yabancılardan edinilen 
bu bilgilerin, doğrudan ya da dolaylı, taraflı ya da tarafsız 
bilgiler olabileceği konusu tartışmaya açıktır. Bu seyyahlar­
dan olup erken Osmanlı döneminin saray yaşamında biz­
zat bulunmuş olanlardan Bertrandon de la Brocquiere, 
Burgonya dükü müşaviri olarak Osmanlı İmparatorluğunda 
görev yapmıştır9. 1433 yılında yazdığı kitapta, IV. Murad'ın 
Edirne Sarayı'nda verdiği ziyafetten ve düğün alayından 
söz etmektedir. Verilen bilgide Yunanistan Beylerbeyinin 
kızına düğün hediyesini götüren düğün alayına dahil 14 ki­
şilik bir çalgı takımının varlığından sözedilmektedir. Bir di­
ğer önemli seyyah Menavino ise Cenovalı bir levanten ola­
rak, II. Beyazıd'ın ölümüne dek sarayda görev almıştır10. 
1551'de yazdığı, "I Costumi et la Vita de Turchi" adlı kita­
bında mehterhane ile ilgili bazı bilgiler vermiştir. Bu bilgi­
ler, 16. yüzyılda, Sarayda Mehterhane, mehterhane çalgıla­
rı ve icraat biçimi ile ilgili bilgiler bağlamında günümüzde 
de önem taşırlar. Sarayda çalan takımın on beş kişiden 
oluştuğunu ve takımın sarayın yanı başındaki kule de çal­
dığını söyleyen Menavino mehterhanede kullanılan sazla­
rın nefir, zurna ve davul olduğunu da belirtir. Yazıda sözü 
edilen kule Demirkapı yöresindeki kule olmalıdır. Yine Me- 
navino'nun metninden anlaşılan şehrin çeşitli yerlerinde 
çalan mehter takımlarının farklı varlığıdır. At üstünde yol 
alan takımda boru, kös ve sekiz çift nakkare bulunmaktay­
dı. Burada sözü edilen takım, büyük ihtimalle mehter takı­
mı olmalıdır.
Böylesine erken tarihlerden itibaren batıklarca bilinen 
mehterhanenin asıl tanınması ise, 17. yüzyıla denk gel­
mektedir: Evliya Çelebi'nin de içinde bulunduğu Türk sefa­
ret alayı 8 Haziran İ665'de Viyana'ya girer ve bir ay süre ile 
Viyana'da kalarak verdiği mehterhane konserleriyle şehre 
parlak günler yaşatır11. Batının mehterhane ile tanışması 
Viyana ile başlar ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine ya­
yılır. Kaynaklardan mehterhane musikisinin etkilerinin Av- 
rupada bir moda yarattığını biliyoruz. Esin kaynağı mehter­
hane olan bu modanın uzantısı olarak kimi batılı besteci ta­
rafından, vurmalı sazların ağırlıkta kullanıldığı, türk motifli 
eserler üretilmiştir. Bu bağlamda üretilen en popüler eser 
bilindiği gibi, Mozart'ın "Türk Marşı" olarak anılan, K.331
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La majör piyano sonatının "alla turca" olarak adlandırılan 
rondo kısmıdır12. Mehter yolu ile batı müziğine giren vur­
malı çalgıların kullanımı giderek yaygınlaşır ve böylece 
yeni bir stil ortaya çıkar.
Şenliklerle ilgili birçok örneği içinde barındıran eser, 18 
yüzyıla ait bir minyatürlü elyazmasıdır. III. Ahmed'in şeh­
zadelerinin sünnet düğünü şenliklerinin betimlendiği eser 
Surname-i Vehbi, Topkapı Sarayı kütüphanesine 3593 A 
envanter numarası ile kayıtlıdır. Ressamı Abdülcelil Çelebi 
Levni'dir13.
Eserin zengin görüntüler sergileyen minyatürlü sayfala­
rı, gününün sosyal olaylarını yansıtması ve pek çok görsel 
bilgi ile beraber konumuz bakımından da büyük bir önem 
taşımaktadırlar. TSM 3593/Iİ6A sayfasında izlenen Okmey­
danı sırtlarında bir sokak eğlencesi betimlemesidir. Minya­
türde görüldüğü gibi mehter sazlarının ağırlıkta olduğu
kompozisyonda, ön planda dizleri üs­
tüne oturan dört kudümzen ile hemen 
yanlarında ayakta beş kös olmak üzere 
toplam dokuz vurmalı saz icra edil­
mektedir. Nefesli sazları icra eden on- 
bir sazendeden yedisi zurna, dördü ise 
en arkada boru üflemektedir. Kompo­
zisyonun en önünde ise mehter takı­
mından sanki bağımsızcasına ayrı, 
yağlı güreşçilere dizleri üstüne oturup, 
ritm tutarak eşlik eden bir deffaf izlen­
mektedir.
Mehter sazları bakımından yoğunluk 
sergileyen başka bir resim, aynı yaz­
manın 172/A sayfasında yeralmakta- 
dır. Kompozisyonda at üstünde kala­
balık bir grup izlenmektedir. Çok sayı­
da vurmalı ve nefesli sazların icra edil­
diği ve belli bir mehter düzeni içinde 
kurulan sahnede en ön planda sekiz 
davul, sırası ile altı zil, altı boru ve en 
arka planda da üç deve kösü olmak 
üzere toplam yirmitiç saz betimlen- 
miştir. Bu sazlar "kaba saz" olarak sı­
nıflandırılan örnekler olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
Mehterhane Çalgıları
Daha öncede belirtildiği gibi mehter­
hane müziğine "kaba saz" da denmek­
tedir. Motivasyonu esas alan bu müzik 
türünde özellikle yüksek volümlü çok 
sayıda saz kullanıldığı çalışmamızın 
ana malzemesini oluşturan minyatür­
lerden de izlenebilmektedir. İlk za­
manlar mehterhanenin ilahiler14 de 
çaldığı söylenir. Açık havada icra edi­
len bir müzik türü olması, geniş kitle­
lere ulaşmayı ve uzak mesafelerden 
duyulabilmeği esas alması, çok sayıda 
ve yüksek volümlü sazların seçimini 
gerektirmiştir. Böylece işlevselliği ön 
plana geçen bir saz seçim tablosu ortaya çıkmış olmakta­
dır. Bilindiği gibi davul ve zurna, sancak ile birlikte daha 
Selçuklu Hükümdarlığı zamanından başlayarak otorite 
simgesi olmuşlardır. Daha sonraları, Osmanlı imparatorlu­
ğunun çeşitli dönemlerinde mevcut sazlara, yeni tür sazlar 
eklenerek saz çeşitliliğinde bir artış olduğu da anlaşılmak­
tadır. Son biçiminde altı bölüme ayrılan ve her bölümü do­
kuz kişilik gruplardan oluşan mehterhane, "dokuz katlı 
mehterhane" adını; Zurnazenler, Tabılzenler, Halilezenler, 
Nakkarezenler, Boruzenler ve Mehterbaşından (aynı za­
manda zurnazen) almıştır15. Mehterbaşı zurna çalarak da­
irenin ortasında takımı idare etmektedir. Tam karşısında iç 
oğlan başçavuşlarının şefi elinde çevganı ile bulunmakta­
dır. Zurna çalanlar zurnazen, davul-kös çalanlar tabılzen, 
zil çalanlar halilezen, nakkare (küçük dümbelek) çalanlar
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nakkarezen ve boru çalanlar boruzen 
olarak adlandırılmaktadır. Bu grupla­
rın başında bir "başmehterağası" bulu­
nur; bunlar davulcubaşı, zurnacıbaşı, 
zilcibaşı, vb. şeklinde çağrılmaktadır. 
Davulcubaşı, Başmehterağa takımının 
ikinci zabiti konumundadır. Eserin ic­
rası sırasında ortaya çıkabilecek hata­
ları özel bir işaret ile düzeltmektedir.
Bir mehter takımı; bir tabi (davul), 
bir zurna, bir çifte nakkare (çifte nara, 
dümbelek), bir boru ve bir zil olmak 
üzere beş sazdan oluşmaktadır. Bir ta­
kıma "Bir Kat Mehter" Takımı denil­
mektedir. Hassa mehterhane, yani pa­
dişahın bandosu dokuz kat mehterha­
ne olup, dokuz tabi, dokuz zurna, do­
kuz çifte nakkare, dokuz borudan ve 
dokuz zilden oluşmaktadır. Her saz 
grubunun bir başı (tabılzenbaşı, zil- 
zenbaşı, zurnazenbaşı, nakkarezenba- 
şı, v.s.) olduğu gibi ayrıca bir de meh­
terbaşı, yani bando şefi ile onun bir 
yardımcısı olurdu. Hassa mehterhane 
toplam kırkyedi kişiden oluşmaktadır. 
Ayrıca sadrazamın, vezirlerin ve yeni­
çeri ağasının da birer mehterhanesi 
olup, bunlardan sadrazamın mehter­
hanesi dokuz kat, diğerlerinin ise ye­
dişer kat mehterhaneden ibarettir.
Mehterhanenin
Dizilişi ve Giysileri
Mehterhane, tek sıra olarak ayakta 
hilal şeklinde dizilerek müziklerini ic­
ra ederler. Sağdan sola doğru olan di­
ziliş sırası; nakkarezen, zurnazen, ta- 
bılzen, zilzen ve boruzenler şeklide­
dir. Nakkarezenler oturarak sazlarını 
icra ederler.
Mehter takımının giydikleri giysile­
rin son derece canlı renklerden seçil­
diği resimlerden anlaşılabildiği gibi 
günümüzde de biliyoruz. Mehterbaşı 
ile her sazbaşı al rengi kaput veya al 
rengi çuha, başlarına beyaz tülbent sa­
rılmış al rengi kavuk, bacaklarına al 
rengi çuhadan çağşır ve ayaklarına ise 
sarı sahtiyandan mest-pabuç giyerler­
di. Takımın diğer elemanları başlarına 
beyaz tülbent sarılmış yeşil kavuk, sırt­
larına mor, lacivert veya siyah çuha­
dan binniş, al bezden çağşır ve kırmı­
zı sahtiyandan mest-pabuç giyerlerdi.
Padişah mehterhanesi gerek sefere 
harekette ve gerekse savaş sırasında 
saltanat sancaklarının altında durup 
çalarlar. Başmehter "hazır ol" der ve 
biraz durur; sonra "yallah" der. Önce 
borucu sazlar hep birden güçlü bir 
tempo vurur ve giderek hafifletir. Zur- 
nazenbaşı kabalardan perde gösterir. 
Diğer zurnazenler onu izleyerek per­
de gösterir ve susar. Zurnazenbaşı tek 
saz olarak çalınacak makamın seyrini 
gösterir ve diğerleri onun vereceği ka­
rarı bekler; karar verilince peşreve gi­
rilir. Peşrev arasında çevganları şıkır­
datarak "ya hey" diye hep bir ağızdan 
bağrışılır. İcraat devam eder ve son
bulur. Nevbetten sonra 
daima gülbank çekilir.
Osmanlı musikisinin 
en önemli kurumların- 
dan olan mehterhane, 
görüldüğü gibi savaş ve 
yürüyüş havaları çalan 
askeri bir bando olmak­
tan öte, ilahiler söyle­
yen, peşrev, saz semaisi, 
saz, nakış, murabba, se­
mai gibi söz eserleri de 
icra etmektedir. Aynı za­
manda, klasik fasıldan 
zengin bir repertuvarı 
ve geniş bir saz kadrosu 
olan, adeta bir açık ha­
va orkestrası kimliği ta­
şımaktadır. Görsel mal­
zemenin de ışığında, 
görevi sadece 'nevbet 
vurma'nın ötesinde her 
türlü tören, şenlik ve dü­
ğünde yer alan ve tarihi çok eskilere 
dayanan (dünyanın en eski askeri mü­
zik topluluğu) mehterhane, 1826 yı­
lında II. Mahmud'un Yeniçeri Ocağını 
kaldırması sonucunda son bulmuştur. 
Yerine ise "Batı Müziği"nin de öğretil­
diği "Muzika-ı Hümayun" kurulur ki, 
bu hareket 19. yüzyılda Osmanlı İm­
paratorluğu için batılılaşmaya yönelik 
bilinçli ve kaçınılması mümkün olma­
yan bir adım olmuştur. Bu yeni adım 
sadece müzik alanında kalmayıp diğer 
sanat dalları içinde geçerli olmuştur.
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